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[ Abstract] During the development of contemporary city ,along with the constant improvement of economy and
urbanization ,it is a tendency of nations in the world to settle a series of issues resulted from administrative area
segmentation by means of administrative alliance. The concept of administrative alliance could find its theoreti2
cal basis from the viewpoint of ”the scale of economy ”in public economics. Moreover ,the practical grounds of
realizing administrative alliance are the contradiction between economic region and administrative area ,between
the expansion of city space and the adjustment of administrative region and between the excessively small func2
tions of the local government and the extensive bounds of public services. Administrative alliance mainly has
four basic patterns ,namely allied government of the city ,cooperative organization of the city ,harmonized struc2
ture of the city ,the local government assuming special functions.
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调机构 ,在更广泛的范围内协调各城市、郡 (县) 之间的
关系。以美国的堪萨斯市为例 ,该市连续建成区跨越 8
个郡 (县) ,内有 112 个市 ,每个市都有各自的市政府 ,
负责收税和提供社区服务等等。但是 ,客观上也存在
诸如环境污染和犯罪等等跨界问题。堪萨斯市有一个















后 ,提供信息 ,请专家研究 ,通过投入 ———产出的效益








港远洋运输 ,使香港的集装箱航运 ,从 1971 年的 8. 25
万 TEU 发展到 1993 年的 580 万 TEU ,仅装卸费收入

















理区、土壤保护区、卫生区等 ,数目共计 33000 个 ,大多
数由州和地方政府组建 ,也有一些是由选举产生的。
特别区的最大特点是职能比较单一 ,上述 3 万多个特
别区约有 90 %以上仅履行如下之一的职能 :供排水、防
洪灌溉、流域保护、消防、文化教育、医疗保健、交通运
输、环境保护、公共住宅管理、区域空港管理等。
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